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MASON COUNTY, WEST VIRGINIA
COURT RECORDS
1805-1890
(Manuscript 94, Accession 413) 
(Manuscript 94 A, Accession 473)
including miscellaneous estate appraisals 
marriages, and a register of 
free negroes
Special Collections Department 
James E. Morrow Library 
Marshall University 
Huntington, West Virginia 
1985, 1988
Scope and Content: 
Assorted records of the county and circuit courts discarded when the old 
courthouse was razed, ca. 1955. Included are estate appraisals, school 
house plans, wolf scalp claims and oaths of allegiance. Also included in 
this collection is accession 0473, composed of photo reproduction of 
marriages, 1806-1850, and the Register of Free Negroes, 1838-1860. 
NAME INDEX 
REGISTER OF FREE NEGROES, 1838-1860 
[MASON COUNTY, VIRGINIA]
Ms 94-A, Bx 1, Fd 2
1
i
I
, Charles 4
. Edmund 6
, Esther 5
, Isza 3
, Jacob Y
, Malinda 9
, Mary 4
, Sandford 8. 11
BENNETT, Alonzo 12
BROWN, Elliott 2, 3,
CLARK, Elizabeth 6
COLEMAN, Edward 3, 6
CRAIG, Daniel 2
William 5
HAWKINS, Jeffrey 7
Thomas 7
HAYNES, Samuel 9
HENDERSON, Andrew M. 8, 11
JONES, Dudley 4, 5
KOUNS, Michael 7
LETT, James Alfred 10Mary Ann 1
LUCAS, Jane 2
MAYBERRY, John 1
MIDDLECOFF, Dana 9
MITCHELL, Robert 7
PAYNE, Abner (alias Allin) 10 
STROTHER, John l
THOMAS, Susan R. 12
Ms 94 ALPHABETIC LIST OF TESTATORS
BALL, James W. 1866
BARNETT, William 1861
BLESSING, George L. 1864
CASEY, William 1864
CLENDENIN, Charles 1862
COLLIER, Andrew J. 1867
GARNER, George W. 1862
GATEWOOD, Charles P. 1866-
GILL, William 1864
GILMORE, John C. 1865
GREENLEE, Clark 1859 (Fd. 44)
HAWTHORN, Boling, Jr. 1866
LEWIS, George 1862
LOCK, William G. 1866
MARSH, Dorcas 1859 (Fd. 46)
McCALLISTER, Joseph 1866
MIDDLECOFF, David 1857 (Fd. 47)
OLIVER, Philip 1865
PEALER (or BEILER), Michael 1859 (Fd. 48)
WALLIS, John R. 1866
WARDEN, James M. 1859
WINDON, Francis H. 1859
Z ERKEL, Henry 1859
(All in folder 8 unless otherwise designated.)
Mason County Records, p.2
Fd 26 Wolf Scalp Claims
Fd 27 II  t f II
Fd 28 M II I t
Fd 29 I t  I t II
Fd 30 11 II I t
Fd 31 I I  II II
Fd 32 Wolf Scalp and County Claims
Fd 33 II  II Claims
Fd 34 I t  II II
Fd 35 Writs (to Collect Payment)
Fd 36 II
Fd 37 II
Fd 38 I t
Fd 39 I t
Fd 40 II
Fd 41 II
Fd 42 [Writs?]
Fd 43 John Allen account
Fd 44 Clarke Greenlee estate
Fd 45 R. B. Lindsey
Fd 46 Dorcas Marsh estate
Fd 47 D- Middlecoff estate
Fd 48 Michael Pealer estate
Fd 49 Joseph Windon writs
Fd 50 Fragments; illegible; tom
1810 4 items
1811 10 items
1821-1822 4 items
1823 5 items
1824 21 items
1825 21 items
1826 7 items
1828-1829 8 items
undated 1 item
1808-1809 11 items
1818-1819 5 items
1820 7 items
1821-1823; 1825 7 items
1826 15 items
1827-1828 7 items
(date illegible) 2 items
1808-1831 16 items
1807-1808 2 items
1856-1858 3 items
1820 1 item
1859 4 items
1857 2 items
1859 2 items
1808 2 items
17 itnms
MASON COUNTY COURT RECORDS, 1804-1890 (Ms 94)
Fd 1 Miscellaneous Accounts 1807-1829 5 items
Fd 2 Bonds 1815-1890 5 items
Fd 3 Certificates of Appraisement 1856-1866 22 items
Fd 4 Committee Bonds 1890 2 items
Fd 5 Grand Jury List 1811 1 item
Fd 6 Creditors' List 1828 1 item
Fd 7 Deeds 1813-1869 6 items
Fd 8 Estates: Appraisals 1859-1867 20 items
Fd 9 Estates, Real: Appraisals 1864 1 item
Fd 10 Estates: Sale Bills 1859-1865; undated 11 items
Fd 11 Examination to determine Bastardy, 1849 1 item
Fd 12 Forms (blank) 2 items
Fd 13 Levy 1861 1 item
Fd 14 Notation Re: Acts of Virginia 1 item
Fd 15 Oaths of Allegiance 1864-1866; undated 3 items
Fd 16 Order to Establish Road undated, . 1 item
Fd 17 Precepts 1822-1830 8 items
Fd 18 Promissory Notes, 18 04,18-69 2 items
Fd 19 Receipts 1828-1869 3 items
Fd 20 Specifications for School House 1866 2 items
Fd 21 Summons 1808 2 items
Fd 22 Teachers' Certificates 1869 2 items
Fd 23 Warrant to Collect Money 1807-1866 19 items
Fd 24 Warrant to Impress (for Road Surveys), 1824-1829 7 items
Fd 25 Wolf Scalp Claims 1804-1805 8 items
